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 По мере научно-технического прогресса человечество суще-
ственно продвинулось в своем развитии. Однако одним из негатив-
ных последствий возникновения новых технологий стало ухудшение 
экологической ситуации в мире. В связи с этим возникла необходи-
мость в экологизации всех сфер хозяйственной деятельности, в осо-
бенности промышленного производства. Последнее постепенно 
направляется на выпуск экологически чистых продуктов (ЭЧП). 
Основные требования, предъявляемые к ЭЧП, следующие: 
безопасность человека и окружающей среды; полезность для 
здоровья человека; использование безотходных (малоотходных 
производств); экономичность использования ресурсов; соответствие 
качества продукции установленным нормам и стандартам; 
возможность утилизации с соблюдением требований экологичности 
[1, c.12]. 
Таким образом, ЭЧП – это продукты, состоящие из натуральных 
компонентов, которые, в свою очередь, получены или выращенны 
естественным путем, не содержащие вредных веществ выше допу-
стимой нормы. Воздействие на состояние окружающей среды при 
производстве и утилизации таких продуктов минимизировано.  
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